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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.--Relativo a
la aplicación de la amnistía a delitos comunes.
Disposiciones ministeriales,
sUBSECRETARIA.—Aprueba relaciones de destinos en los
distintos Cu .rpos de la Armada.
SECCION DE PERSONAL.—Concede licencia a un ¿tuxiliar de







Surgidas dudas respecto a qué Departamentos ministe
riales incumbe dictar normas en orden a la aplicación del
apartado G) de la ley de Amnistía de 214 (1e abrilde 1934,
con motivo de instancia promovida por D. Enrique GarcíaMoreno:
Vistos los preceptos de la ex'presada Ley y los infor
mes emitidos por los Ministerios de Justicia, Guerra y Marina declarándose incompetentes para dictar esas reglas
por abarcar la resolución a más de una jurisdicción:
Visto lo manifestado por el Tribunal Supremo, de conformidad con el Fiscal, estimando que debían redactarsclas normas del párrafo G) de la ley de Amnistía para suaplicación a los delitos comunes de que conoce la jurisdicción ordinaria, aun cuando antes hubieran sido de la com
petencia de las jurisdicciones de Guerra y Marina; yConsiderando que el caso que se plantea comprende objetivamente la cuestión que afecta a las normas que han de
dictarse para hacer aplicable la ley de Amnistía de 24 de
nlm■
SECCION DE MAQUINAS.—Concede permuta de destino a
dos terceros maquinistas.
SECCION DE INTENDENCIA.—Condiciones para los desti
nos de Habilitado general. - Concede quinquenios y anualidades al personal que expresa. - Concede gratif:cación al
personal que se menciona.—Concede aumento de sueldo a
unmozo de laboratot jo.
SECCION DE SANIDAD.—Destino al comandante médico donA. Torres.- -Deja disponible al idem don S. Hernández.
Anuncios.
Circulares y disposiciones.
Relaciones d destinos conferidos en los .Cuerpos de la Armada.
Papeletas de destinos dejadas sin curso.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
TOM
abril de 1934 a delitos que, teniendo actualmente la consideración de comunes y estando por ello sometidos al conocimiento de la jurisdicción ordinaria, han sido anterior:
mente sancionados por los Tribunales del fuero Castren
se, por lo que la resolución afecta a distintas jurisdiccio
nes, y, por lo tanto, ha de dictarse por esta Presidenciadel Consejo de Alinistros, en armonía con el apartado 11)de la Ley de referencia:
Considerando que el caso aludido aparece claramente
comprendido en el apartado G) de la ley de Amnistía anteriormente indicada, porque se trata de delitos de tipocomún de los que con posterioridad a la reforma del Có
digo de Justicia militar, corresponde conocer a la jurisdicción ordinaria, y si se adoptase otro criterio, resultaría
que contra el fallo dictado después de dicha reforma porlos Tribunales ordinarios sobre estos mismos delitos podría acudirse en revisión, lo que no cabría hacer cuando
los condenados por los Tribunales militares o de Marina,
y como agentes de esos mismos delitos, lo hubiesen sido
antes de la reforma del Código militar indicado, lo queproduciría la injuSticia de establecer una diferencia que
en el espíritu de la Ley no es admisible y que haría a losúltimos de peor condición que a los primeros:
Considerando que el haberse dictado el fallo por losTribunales castrenses a consecuencia de estar entonces
atribuído a la jui-isdicción el conocimiento de los hechos
no varía la naturaleza de los mismos, y si después el cono
cimiento y sanción de estos delitos aparece abocado a la
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jurisdicción ordinaria, puede sin duda ejercer ésta la fun
ción revisora, ya que le corresponde en la actualidad la
facultad de conocer del hecho, y por estas razones la re
visión debe encomendarse a la Sala segunda del Tribunal
Supremo, siempre que se trate de delitos de tipo común
sancionados por Tribunales de Guerra o Marina y hoy
sometidos al conocimiento de los Tribunales ordinarios
Considerando, por último, que siempre que la reclama
ción del interesado se haya producido dentro del plazo
marcado en el apartado G) de la ley de Amnistía de 24
de abril de 1934 debe descontarse del término establecido
para la resolución el tiempo en que se haya detenido la
tramitación del expediente por causas que no sean impu
tables a la voluntad del solicitante.
En atención a las condiciones expuestas, de acuerdo con
el Consejo de Ministros y a propuesta de su Presidente,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Siempre que se trate de delitos de carác
ter común cuyo conocimiento esté hoy sometido a la ju
risdicción de los Tribunales ordinarios y que hubieran sido
sancionados por los del fuero Castrense con anterioridad
a la reforma del Código de Justicia militar, habrá de co
nocer de la revisión a que se refiere el apartado G) de la
lev de Amnistía de 24 de abril de 1934 la Sala segunda
del Tribunal Supremo.
Artículo 2.° Cuando la reclamación del interesado se
haya producido dentro del plazo marcado en el mismo
apartado G) habrá de descontarse del término prevenido
para la resolución el tiempo en que haya sido detenida
la tramitación del expediente por causas que no son impu
tables al solicitante.
Dado en Madrid a veintiséis de marzo de mil novecien
tos treinta y seis.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
E Presidente del Consejo de Ministros,
MANUEL AZAÑA DÍAZ.






Este Ministerio ha resuelto aprobar las relaciones de
destinos insertas en el presente DIARIO OFICIAL, con arre
glo al Decreto de 8 de diciembre de 1933 y Orden
mi
nisterial de 16 del mismo mes y año.





Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Sección de Personal, ha dispuesto se acceda a lo soli
citado por el auxiliar segundo del Cuerpu. de Auxiliares
de Oficinas y Archivos D. Antonio M. Seijas López,
con
cediéndole dos meses de licencia reglamentaria a su des
embarco del crucero Almirante Cervera, debiendo perci
bir sus haberes por la Habilitación General de este Mi
nisterio, por fijar su residencia en esta capital.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
26 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.




Circular.—liste Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Personal, ha dispuesto se anun
cie, entre tenientes de navío, una vacante de profesor en el
buque escuela Galatea.
Los' oficiales que deseen ocupar este destino lo solici
tarán de este Ministerio, --én el plazo dé veinte 'días, a par
tir de la publicación de esta orden en el DIARIO OFICIAL
V sus instancias deberán acompañarse de copia de sus in
formes reservados cerrados al día y cuantos estimen. pre
cisos para la mejor resolución de este concurso.







Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Sección de Máquinas, ha dispuesto acceder a la ps'ermu
ta de destinos solicitadas por los terceros maquinistas don
Filemón Argos Angulo y D. José R. Pérez Expésito, en
el sentido de que el primero pasará al destructor Alcalá
Galiano y el segundo al crucero Libertad, en las condi
ciones que determina el artículo 4.° del vigente Reglamen
ito para provisión de destinos.
27 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Mata..





De conformidad con lo propuesto por la Sección de In
tendencia, para dar cumplimiento al Decreto de fecha' 21
(lel presente mes, que dispone que los destinos de Habili
tado general del Ministerio y Habilitados generales de las
Rases navales principales, sean cubiertos por concursos
de méritos, este Ministerio ha' dispuesto puedan concurrir
a los citados concursos, cuando sean anunciados, todos los
capitanes de Intendencia, sin las limitaciones que establece
el vigente Reglamento de destinos, que siguen subsistentes
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para los que no se provean por este procedimiento, siem
pre que reúnan las condiciones mínimas siguientes:
La Estar cumplido de condiciones de embarco.
Contar con ocho años de antigiiedad en el empleo;
3.a No tener ni haber tenido nota de demérito en
informes reservados.
, 9.a
28 de marzo de 1936.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores:..
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Sección de Intendencia y la Intervención Central, ha te
Relación de re
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nido a bien acceder a la propuesta formulada al efecto
Para el percibo de quiquenios a favor de los primeros ma
quinistas que se reseñan en la siguiente relación, a partir de
la fecha que en la misma se indica, teniendo en cuenta la
limitación reglamentaria respecto al sueldo superior inme
diato, y en cuanto al abono, subordinarlo a que exista
crédito en Presupuesto según dispone la orden ministerial
de IT de noviembre de 1922 (D. O. núm. 263).
25 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Mal:.






















































Francisco Brage 'García... ...
Manuel Ortega Alvarez... •••
Francisco Estapé Vidal... ...
Juan A. Corona Moreno... ...
Enrique Col! Gómez...
Alfredo Gamundi Fernández.
Cipriano Porta Otero... ...
Francisco Martínez Martínez.
















• • • • •
• •
• • • • • •
• • •
• • •







Quinquenios y anualidades para Fecha desde la que deben
las que se les propone. percibirlo.
2 quinquenios y 2 anldades.
2 quinquenios y 5 anldades.
2 quinquenios y 5 anldades.
9 quinquenios y 2 anklades.
2 quinquenios y 2 anldades.
2 quinquenios y 2 anldades.
quinquenios y 2 anldades.
2 quinquenios y 5 anIdades.
9 quinquenios y 3 anldades.
2 quinquenios y 4 anldades.
... 2 quinquenios y 2 anldades.
2 quinquenios y 5 anldades.
.•• 2 quinquenios y 2 anldades.
.••
2 quinquenios. y 9 anldades.
... 2 quinquenios y 2 anldades.
• • •
Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la .Sección de Intendencia e Intervención Central, ha te
nido a bien conceder el derecho al abono de la gratifica
ción por trabajos en horas extraordinarias a favor del
personal de mecanógrafas y porteros de este Ministerio
que se relaciona a continuación, por el plazo de tres me
ses, a partir de i." de enero del año en curso; si bien se
cumplimentará lo dispuesto en el artículo 8.45 del Decreto
de 29 de septiembre de 1935 (Gaceta del 29, página 2.419)
respecto a incompatibilidad, límite a percibir, requisitos
de la Orden de concesión y lo dispuesto en el artículo 4.c
del Decreto de 28 de noviembre de 1935 (D. O. núm. 274,
página 1.500).
28 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Mat.:.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Relación de referencia.
Mecanógrafa Srta. María Teresa Cuenca Estevas.
Idem Srta. Celestina Pérez Sáez.
Idem Srta. Elvira Avila García.
Diem Doña Iluminada Martín Conde.
Portero primero D. Bautista Lledó Pérez.
MOZO de oficios D. Pablo Manuel Ilalsalobre
"Ídem de ídem D. Miguel Vivancos Martínez.
I." de novbre. de 1935
I.° de febrero, de 1934.
1.0 de mayo de 1934.
I." de novbre. de 1935
I." de octubre de 1935.
I." de novbre. de 1935
I." de novbre. de 1935
I.° de marzo de 1935.
I." de novbre. de 1935
I." de febrero de 1935.
I•" de octubre de 1935.
I•" de julio de 1933.
I•" de julio de 1935.
I." de junio de 1935.
I." de julio de 1935.
Este Ministerio, de conformidad con lo informado porla Sección de Intendencia y la Intervención Central, ha tenido a bien reconocer el derecho al abono de la gratificación por trabajos en horas extraordinarias durante el pri
mer trimestre del corriente año, a favor del sirviente de
oficinas administrativas D. Amadeo Caridad Castro, una
vez reservado el crédito para la misma, si bien se cumpli
mentará lo dispuesto en el artículo 8." del decreto de 29de septiembre de 1935 (Gaceta del 29, página 2419), res
pecto a incompatibilidad, límite a percibir, requisitos de
la orden ministerial de concesión y lo- dispuesto en el. artículo 4." del decreto de 28 de noviembre de 1935 (DIA
RIO OFICIAL núm. 274, pág. 1.500).
25 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Mal:.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.•
Señores...
••■•■••■•••■•■0••■•.....~
Este Ministerio, de conformidad con lo informado porla Sección (le Intendencia y la Intervención Central, ha
tenido a bien reconocer el derecho al tercer aumento de
sueldo, desde 23 de mayo de 1935, al mozo del I„-thom
torio de Baleares, D. Juan Bosch Palmer, perteneciente
al Instituto Español de Oceanografía, efectuándose el abo
no con cargo a los créditos que expresamente figuran con
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cargo al Presupuesto del Ministerio de Industria y Co:
mercio, por no existir cantidad consignada en el de Ma
rina para esta atención.
Señores...






De acuerdo con lo propuesto por el general médic(
Jefe de la Sección de Sanidad, D. Adolfo Domínguez \
Hombre, y lo informado por la respectiva Sección, est-t_
Ministerio ha dispuesto conferir al comandante médico dc
la Armada D. Anselmo Torres Pintos el destino de "Avu
dante-Secretario del General Médico, Jefe de la Secciór.
de Sanidad y de los Servicios Sanitarios de la Armada
y Secretario de la Sección de Sanidad (L. D.)" ; debien
do cesar en el referido cargo el jefe que actualmente lí
desempeña, comandante médico D. Sebastián Hernáncle_
Martínez.
27 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General Médico, Jefe de la Sección de Sanidad
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto que el comandante médi
co de la Armada D. Sebastián Hernández Martínez, quede
en la situación de disponible forzQso, interino, en Madrid;
debiendo percibir sus haberes por la Habilitación General
de este Ministerio..
27 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Mata.




JEFATURA DE LOS SERVICIOS .DE TRANSPORTES, SUBSISTEN
CIAS Y ADQUISICIONES
Hasta las doce de la mañana del día 7 de abril próximu
venidero se admiten ofertas en el Negociado de Trans
portes y Adquisiciones de este Ministerio, sito en el p,se
entresuelo, despacho número 19, para la adquisición de
19.918 kilogramos de carbón de antracita de primera clase
de producción nacional, con destino a la Estación Radio-.
telegráfica de la Ciudad Lineal, con arreglo al pliegos de
condiciones que se encuentra en dicho Negociado a dispo
sición de los licitadores.
El concurso se ajustará al pliego de bases aprobado por
Orden ministerial fecha 5 de septiembre de 1933 (D'Amo
OFIcIAL número 213, páginas 1.824 y 1.825).
Madrid, 30 de marzo de 1936.---El Jefe de Adquisi
ciones, José Cabrerizo.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELACIONES DE LOS DESTINOS QUE SE CON IEREN EN LOS CUERPOS DE
LA ARMADA
QUE SE EXPRESAN CON ARREGLO AL ART. 8.° DEL REGLAMENTO
DE DESTINOS (D. O. NU
mERO 288 DE 1933)
DESTINOS
Segundo comandante del A/n/i
rant(' Antequera... ... • • • • • •
CUERPO GENERAL
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL Carácter
CON QUE SE CUBREN con que se le confiere.
t'apit511 de corbe1a T. Juan t'ano Atarme]
y Aubarede... ••• Voluntario...
..
Setlundo comandante del Almi
rante Valdés. ... Idem (le í(1. I). Francisco
Taviel de Andrade Forzoso...
Servicios Técnico-Industriales
de Artillería (A.)... • • • • • •
Tercer comandante del Miguel
de rerrantes (A.)... •••
Jefe del tercer Negociado de la
segunda St.•ción del Estado
Mayor de la Armada... ..•
Auxiliar del Servicio Histórico
y redactor de la Rerisla Ge
neral dr Marina._ .•• •••
Comandante del cañonero Laya
(14. D.)... ••• ••• ••• ••• •••
Jefe de la Sección de Informa
ción de Cartagena (G.)... •••






• • • • •
López
••• Voluntario...
• • • •
•
• •




I). José Garat y _Run (1)... ... Forzoso...
ídem (1(-. íd. IP'. Ramiro
Idem de íd. Alvaro
• • • •
• • •
• • •
• • • • • •
Núñez de 1:1 Puente. Voluntario... ...
Guiti(in ... Voluntario.-
Diem (le íd. D. •Tosé 11. Rodríguez y Gil,
Voluntario. ..
Idem de íd. D. José Núñez Rodríguez... ... Volunt.° (art. 17)...








DESTINO EN QUE CESA
sponilde forzoso, interino.
.Tefe de la primera y lercern
Secciones E. 151. Baleares.
Crucero lliguel de Cervantes.
Toreer comanda nte del 1?epil
1;1iva.
fikpouible forzoso. interino.
Auxiliar del segundo Negocia
do Sección Personal.
Comandante del Kanguro.
Jefe de la Sección de Informa
ción de Cartagena.
DESTINOS
Jefe de la Sección de Organi
zación de Cartagena (G.). ...
Jefe de la Estación Radio y VO
eal de la Comisión Inspecto
ra de la B. N. principal de
El Ferrol (E.)... ••• ••• ••• •••
Segundo comandante de quilla
del submarino D-1. ...
Segundo comandante del sub
marino B-2... ...
Crucero Méndez Núñez (E.)...
Acorazado Jaime I (F.).
Acorazado Jaime I...
Crucero Miguel de Cervantes...
Oficial de órdenes de la escua
drilla de submarinos tipo B.
Taller de torpedos de Cartage
na (T.) ••• ••• •••
Torpedero Número 14... • • • • • •
Acorazado Jaime I...
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EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
•
'dem de íd. I). Rafael Gaitián y Carlo:-
Roca... . • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Teniente de navío D. Jesús Escudero Aré
Idem de íd. D. Francisco Núñez de Ola
'dein de íd. D. Mariano •González Requena.
[dem de íd. D. Juan J. Sarriá Guerrero. ...
'dem de íd. 11. Cayetano Tejera Victory.
ídem de íd. D. Francisco Galvaclie Ruiz ..
ldem de íd. D. Martín Rubio Hernández ...
Idem de íd. D. José María Montero Az:.:í
Mem de íd.. D. Miguel Núñez de 1'un1t1
Trujillo...
Alférez de navío l). Carlos Esteban Her
ilández.
Idem de íd. D. José L. Guzmán Supervielle,
Idem de id. D. Vicente Vidania Olasagasti.
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Carácter



















DESTINO EN QUE CESA








Crucero Miguel de Cervantes.
Ayudante segundo Jefe Cuarto





(1) El capitán de corbeta U. José Garat deberá incorpo rarse al destino del Miguel de Cervantes el 6 de abril próximo.(2) El capitán de corbeta. D. José R. Rodríguez deberá in corporarse a su nuevo destino el 8 de abril próximo.Madrid, 24 de marzo de 1936. El Almirante Jefe de la Sec ción de Personal, Manuel Ruiz.
DESTINOS
,I1111r,
Auxiliar del 2.° Negociad() de
la Sección de Máquinas (Ma
terial)...
Jefe de MáquinaS del José
Luis Díez...
Idem del 8. BareOztegui.
• • •
••.
Acorazado Jaime I... ... • • • • • •
Cañonero Dato...
...
• • • • • •
Crucero Méndez Núñez...
• • • • • •
CUFIZPO DE MAQUINISTAS (I.* SECCION)
■•■••••••
EMPLEO Y I\LOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Capitán maquinista D. Juan Manzanera Ga
barrón...
!dem íd. D. José Fernández Díaz...
Teniente maquinista D. Manuel Paradela Ji
ménez...
Mem íd. D. Ricardo de Castro Calvelo...
Idem íd. D. Vicente Santamaría Baldo...











• .¼f( )i ez Barefí ztegui.
Forzoso (C. T.). ... Disponible forzoso en El Ferro]
Forzoso... ... • • • • • • Cañonero Dato.




• • • Destructor Alsedo.
Forzoso... ... • • • • • • Disponible forzoso.
"I••••■•■NOTA.—E1 teniente maquinista D. ,Manuel Paradela Jiiné nez no desembarcará de su actual destino hasta el 9 de abrilpróximo, que es cuando termina las condiciones para el ascenso.Madrid, 26 de marzo de 1936.—El General Jefe de la Sección de Máquinas, Abraham Alonso.
111•11111~~~~~
DESTINOS
Habilitado del Hospital y Au
xiliar de los Servicios de
Transportes y Subsistencias
de la B. N. P. de El 'F'errol.
Habilitado de las Defensas sub
marinas de Cartagena y Au
xiliar de la Habilitación del
Arsenal militar.
• • •
Secretaría de la Comisaría del
Arsenal de Cartagena.... ...
CUE1:PO DE INTENDENCIA
••••■■•••••
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Capitán D. Carlos Sabater Martínez... .
Ca pl1 11 1 ). José E. Montoya Pascual... ...
Capitán D. José E. Montoya Pasettal.
•••■•■•■~,~
Carácter





DESTINO EN QUE CESA
IIabilitado del Ga/atea.
Habilitado del destructor Sdn
ellez Bareáiztegui.
1Iabilitado del destructor Rdn
chez Barediztegui.
•
:Madrid, 25 de marzo de 1936. El General Jefe de la Sec ción de Intendencia, Miguel López.
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CUERPO DE SANIDAD
DESTINOS
Jefe de lo, Servicios Estadís
ticos Sanitarios.... 4.9*
Asistencia médica del personal
y de lesionados del Trabajo
de la B. N. P. de Cádiz. ..
Médico de la Escuela de 'I' ir()
Naval -Janer". • • • • • •
Auxiliar del Jefe de Sanidad
(le! Arsenal de Cartagena, y
uno de ellos asignado a la
Brigada de Desinfección de
dicha B. N. P. (E. F.)... ...
Servicio de Artillería de la Ba
se naval principal de Cádiz
y Polígono de “Torregorda".
Crucero Repú.b/ica (como des
tino de tierra)• ••• ••• ••• . . .
Base naval secundaria de Ba
leares. .•• ••• --• --• --•
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Teniente coronel médico D. Rafael Beren-,
Voluntario...
Grupo de marinería de la Ba
se naval principal de Fe
rrol (D.). ••. ••• •••
Enfermería de lit Escuela de
Tiro Naval "Janer" (C. g. o.)
guer y Cajigas... • • • • • •
jilmandante médico D. Alfons°
Martín... ... ••• ••• ••• ••• • • Voluntario...
Candela
Carácter
con que se le confiere.
Comandante mé(liC.0 1). Casimir° Cornago
. Forzoso...
Auxiliar del Laboratorio de
Bacteriología y Análisis quí
míco del Hospital de Mari
na de la B. N. P. • de El Ferro'
y servicio de guardia del mis
mo(B.)... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Grupo (le marinería de la Ba
se naval principal de
•••
••• .••
Fernández... . • • • • •
Capitán médico D. Justiniano Fernández
Campa y Fernández... .•• ••.
•
• • • • •
• • •
• • • • • • • •
•
Voluntario...
Teniente médico I). Ricardo Urdiales Lázaro Forzoso interino...
niente médico D. Julio Pardo Canalis.
Teniente médico Ii. Angel de Diego López...
Volunt." iiiftriiio...
Forzoso interino...
Teniente médico D. José Benavente Campos. Forzoso)
Teniente médico I). Faustino Belascoain Ro
mero. ••• ••• •.• Forzoso interino...
Teniente médico D. José Otero Valcárcel... Forzoso interino...
1••••
DESUNO EN QUE CESA
Teniente médico D. Ernesto Fernández Ruiz Forzoso interino...
Disponible forzoso.
Jefe de Sanidad (1 la Base Na
val de Mahón.
I>isponible forzoso.
Grupo de marinería de la Base
Naval principal de Cartage
na (D.).
Prácticas Hospital de la Base
Naval principal de Cádiz.
Servicio guardias Arsenal de
La Carraca.
En viaje de estudio por el ex
tranjero.
Prácticas Hospital de la Base
Naval principal de Cádiz.
Prácticas Hospital de la Base
Naval principal de El Ferrol
Prácticas Hospital de la Base
Naval principal de El Ferro'
Prácticas Hospital de la Base
Naval principal de Cádiz.
















El General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, P. O., Francisco
Mo
CUERPO DE MAQUINISTAS (2.° SECCION)
•••••••• -■••■•
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Carácter
con que se le confiere.
Segundo) maquinista D. José Sastre Gaba
... Forzoso... .
Idem íd. D. José García Ros... ...
... Mem





• • • •
• •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
Íd. D. Juan Pernas Fernández...
íd. I). .Toaquín Calvo García. ...
íd. D. Ernesto Julia y Julia. ...
íd. D. Isidoro García Cano... ...
Íd. D. Fidel Fernández García...




• • • • • •
Diem hl. 1). Isidoro Manzanera Serrano. ...
Tercer maquinista D. Benilde Gómez y Gó
• • •
•







• • • • • • • • •






• • • •
• • • • • •
................•••■••••••■••••••••••••••••••••••,
DESTINO EN QUE CESA
Nuevas o.onstruciones en Car
tagena.
Nuevas construciones en Car
tagena.




Destructor A . Miranda.
Nuevas construcciones en Car
ta gena.








Destructor 8. Barcáiztegui. .
Acorazado Espu ... • ••
Inspección máqs. Carraca...
Destructor S. Bureá iztegu
Crucero Almirante Cervera. .
Almirante Lobo... ••• ••• •••




Destructor Aba iru nte








Destructor Le punto... • • • • • • •
Crcero Libertad... ... • • • • • . •
Cañonero La urja...
... • • • • • • • • •
Crucero Méndez Núiíez,v. • • •
Crucero Almirante Cervera.
...
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Idem íd. D. Enrique Sola Rodríguez. ...
Idem í(1. 1). Alfonso Chao García...
...
Idem fd. D. Lutgardo García Rallester...
ídem íd. D. Manuel García Méndez... ...
bien) í(l. I). Vicente Sellés Vaello...
hien] íd. D. Eugenio Rodríguez Sierra...
Idem íd. D. Juan F. García Fernández...
Idem fd. D. Jesús Gil Palero... ...
Wein íd. D. Eugenio Leira Manso...
!dem íd. D. Francisco López Campello...
Wein íd. D. José Alfocea Cano... ... • •
•
Idem íd. D. Angel Guevara de la Rosa...
bien' íd. D. Matías Oliver Sánchez... ...
Idem íd. D. Manuel Sancha García... ...
Idem íd. D. Lucas Hernández Cardón...
Idem íd. II. Marcelino Llanos Cotrofe...
Idem íd. D. Juan .1. Ibáñez Quintana._





















• • • • • •
• • • • • •











Idem íd. I). Manuel de la Cruz Morales. ..
Oficinas del Jefe de los Servi
•ios (le Máquinas de la
Escuadra. Idem
































• • • • • • • •





DESTINO EN QUE CESA
submarino B-2.
Crucero Liberta(1.













NMIV115 construcciintes en Car
tagena.
Destructor Ferrántliz•
Nuevas construcciones (.11 Car
tagena.
1)isponible forzoso.
Nuevas construcciones en Car
tagena.
Nuevas construcciones en Car
tagena.
C,rucero Miguel de Cervantes.
iteinolendor .h'-14.
1 lealá (Juliano.
NOTA.—E1 tercer maquinista D. Benilde Gómez y Gómez no desembarcará del submarino hasta que sea relevado.(1) Se les acumula el tiempo servido en buques anteriores para el total de condiciones de embarco, debiendo, al cumplirlas, cesar en el destino que se le confiere, el que se sacará a concurso y será provisto reglamentariamente.(2) Se incorporarán a su destino al cumplir la licencia que disfrutan.
Madrid, 26 (Te marzo de 1936.—El General Jefe de la Sección de Máquinas. A.brahum Alonso.
CUERPO DE AUXILIARES NAVALES
•111~~11•1,
DESTINOS
G tui rdapescas Jarana... • • • • • •






• • • • • • •
• • • • • • • • •
Taller de recorrida y velamen
del Arsenal de La Carraca...
Crucero República (primera si
tua(ión)...
( 11:1r(li:ts de puertas del Arse
na I (le La Carraca. ...
Aljibe Número 1...
Crucero Miguel de Cervantes...
Destructor Alcalá Galiano.
Destructor S. B(//‘(.(i (.!/
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Oficial segundo D. Francisco Sánchez Car
nero, que deberá embarcar en 26 de abril
próximo...
Oficial segundo D. Gabriel Martín Morito.
debiendo embarcar en 24 de abril próximo.
Oficial segundo D. Casimiro Castro Llano.
que deberá embarcar en 25 de abril pr6-
Oficial segundo D'. .Tuan Vidal Gómez, de
biendo embarcar en 9 (le abril próximo...
Oficial tercero D. .Tos(' Castellano Ponce. ...
Oficial tercero D. Antonio Ruiz Silva...
()nein1 tercero D. Antonio Martín Goina
.
para relevar a D. Faustino Ayuso Gabfn.
1011, lo desempeila pon carácter forzoso
(art. 17 del Rel.rlamentol...
.
Auxiliar primero D. Enrique 'Vega Rico. ...
Auxiliar primero D. Manuel Rodríguez Es
plázilez, debiendo embarcar en 26 de abril
próximo...
Auxiliar primero D. Rafael Pérez ITermo
Awdliar primero D. Vicente Fernández YA.-
fiez, que deberá emban'ar al ser relevado
do sU actual destino...
Carácter













• • • • • •
DESTINO EN QUE CESA
Guardalmacén (le la segunda
SecciÓn del Arsenal de La
Carraca.
Almacén de Vestuarios y Au
xilia• Detall Ayudantía 111a
yor Arsenal de Cartagena.
Mem (le Arsenal Carraca.
Remolcador Cartagencro.
Guardapesca Zaragoza.
Taller de recorrida y velamen
del Arsenal de La Carraca.
G tia rdias de pnert del Arse
nal de Cartagena.
Cañonero La Int.
Ilemoleador i 0 in'•
Desli.uvior s. lla reái can i•
Crucero ?Ifiga(1 de Certxintes.
428. . 71) DIAR10.0FICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
DESTINOS
1:inpie (le -,a1; mueblo JtfIIlfJuro
11 rade:*
Acorazado Jaime 1... ...
'al-halen) Laya...
• • • • • •
• •
• • • •
• • • • • • • • • • •
EMPLEO 1' NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
.knxiliar primer() D. l'edro Vernan
.Auxiliar segundo 1). i ná II 1)0■11 itI Certlá,
rele“) l). .1111 ()lijo González Piorno_
.111xilia r se:ziiiido 1). Alejo Aldegunde 1)0-
Ao\-diat. primero 1).



















DESTINO EN QUE CESA
Aljibe .Vi'illu'ro 1.
Se••i•los (lel Arsenal (le La Ca
rraca.
Crucero /,/ /H /1(1 (f.
Escuela dr Torpudisilis. ,\.■ u
dante in.orel-..or y (*;1 ).
Madrid, de lila l•Zo de 1 ..1.11.). 1.;1, ..‘111i ira 111e .1(.1e de la Seu•it (le l'ersonal, Manad
I‹ PC) DE AUXILIARES DE 1()'I'ELEGRAFIA
DESTINOS
lel() de Culinlnical.iones
Nla,vor 1•1 .\ rima
Acorazado Expot,■,1 1ri1 IIer.1
inteión
Crucero .1/ i!nt(1 "(






EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Olivia 1 ti ri Hiero 1 Espiiieim Varela.
)ticia 1 tercero 1). Sirilla Marín... ...
tui(•ial terrero 1). Itogello (Ion./ plez 11:111es
1er._ . .
Auxiliar prin(ri) • Juan l;n1(..".1 V()Intitario...
id('in íd. 1,) (;j11,.‘, 114._;lés (1,:treía
Carpcter




Idea, íd. I>. Os\‘:i1(10









• • • •
DESTINO EN QUE CESA
Dispoiiildi, Forzoso, interim).
ertwero II I dc ('crvunIcs.





.ii;1011.111, 2.) (l(l 111;119.4) (It i'41 AillliFil 111 e .1r1 (ie SI,o'Hittl PerS011:11, .1/01//f0
DESTINOS
I Militar...
.1'1)1 31 de 1:aree1ot11I...
Laboratorio (le .Nli\tip;...
I114peel'1611 11.ft (l'ah h.1(.:1 Do_
• e •
ciitardias puertas A. eartatzena
•iiir“ /;(//c/fp•Ps. • • • • • • • • •
111SPIVI'l(;!, ('( IlI l'a 1 II' '111.1) IP( -
Vil t... • • . • • • • •
111:1)(eri411 :51." 111:1(*(11)(1;1 • • •
Base naval (le 11Ia ltón (11w. Illi
..•
• 1•0 •••
)<*f(IllSat4 S111)11.1111114. ( 11 gelln
1)estriteto1 • • • • • •
navnl de Ti Graña...
salvamento kanyuro.
Itwiiie transporte .1. Lobo„.
l'rucero du I 'erra )1 1
Crovpro Libri'l • ...
CURRPO DE AUXILIARES DE ARTILLERIA
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSOM,L,
CON QUE SE. CUBREN
HielaI tercero 1 •1<isé 1-;4)1t1oz1 Va Ib .
tel.(vr( 1). Antonio l'Id:Idas
tliebiendo relevar desbm's (lel 12 (le abril
1)m,i;i1 terveri) 1). 1Camírl,/ Pieardo. .
IWein] tel'u(sn■ ) 1;o: mi() VI >1.r:i 1 Vhhi 1
(1)ebiell(lo relevi r 1)11C's (1t1 (f • ..11n.:1
pr(ximo)... .
1erver(, 1). .1w.". ,'.1111-10z .
tervero D. 11f1gue1 1>íaz .
( )1ila1 hare(tro 1). 11:1 nuel Piando (lel TI lo.
otivia I 1 er(e•o 1). .1 un n \long:ah Ibu1rfi..,,lie7
Debieta lo relevar después (lel 19 (lp Jiri
1)1'( ína) •• ••• ••• •4111 ••• • •
tpreer() Ti. ititrfolonié
Anxilinr primero 1). .Tus( Blaseo.
.\uxillar primero 1). Manuel T,oira lte,
(Debiendo relevar (1(.4p11é4 (lel 15 de
próximo)... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Auxiliar primpro I). Alejandro Ilartolonus
Ilruquelns. -(Deblerulo relevar después (lel
sl (le abril ••• ••• ••• ..• •••
Auxiliar s0iiii10 D. .\ntonio ltiilz Oenri9
(1)e1ien10 r‹,1,,vnr desp1t4s (101 21 (lo abril
próximo)... ••• ••• ••• ••• •••
Auxiliar 1,e4rumlo D. Mn nue] ilaladr()fl
Venve... ..• ..• ..• .•. •.• .•• ••. .•• •..
\11.11bir Lui;-; 111fir1•ii
,1 \ íIia r se!nilalo Frniwis(9) <;:iveín
1.plov:11. después (lel
"14 (lii abril pr6xim(). •••
nemalel••■•••INID
Carácter
















.111.111111/.111•11~••••■•••••• •• •MaginiiiiiiMEK, .••••••■••••••
DESTINO EN QUE CESA
Guardias de mierim; (lel Arse
nal de La carrm.a.
ltase \ ;11 di. NI a
rd las (le i)lieri rso
na1 (‘ 1,a ea 'Taca.
1:ase Aeronaval de Barcelona.




Dispon 1 11 l'orzosoP nteri no.
( 111.1 mar' ía y s
I 11;;I ruccion 41(s1 .‘ rs(qiii I (le
1'1Verrol
Esemila (le Tiro Na it1 ".Itt.iier"
(goa Mins y brigadas).
I)1,st (Ir /ir/yunto.




[Disc Navnl (le 11111ió1i.
Ilrigmbis nst rile(•11;o .‘ rsenn 1
de Cartagena.
Madrid, 25 (le marzo (le -19:111,---E1 Almirante Jel'e de 1:t Seeei(oi de Personal,
1ioni/(1
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA 429.-NUM.
CUERPO DE AUXILIARES DE SANIDAD
"1•1~
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL Carácter
DL:STINOS CON QUE SE CUBREN
Ent.erinería del •krsenal y Ser
y ¡l•hl lie 1 ;1'Si II reCri611 (le la
1'). N. 1'. Cadiz. (Hicia I se:2,1111(10 I „Manuel .111art in Moró».
Auxiliar del Subdirector y en
cargado del instrumental qui
rúrgivo (lel Hospital cle 1:1
1'. (le El Ferrol••• (fficial tercero D. Salvador Oliván FI()
Asistencia (lel personal en Ma
drid-. ••• ••• ••• ••• Hiela I tercero 1). Juan de Dios Goozalyz
N1o116...
Auxiliar del Subdirector .v en
cargado del instrumental (luí
rfirgico (lel Hospital de la
I. N. 1. de Cartagena... ... oficial tercero 1). Sattirliino López Cama
con que se le confiere.
Voluntario...
Voluntario (párra
fo 2.", art. 17 del
y g la mento y
condición del 4.'1
Voluntario. --- A 1
cumplir en 28 de
abril próximo el
(I lie 1 0 desem
peña.). ... ••• •••
llospita I de la lt. N. 1'. (ládiz. Auxiliar primero I). Gutiérrez Pérc-/ Forzoso... .
Guardacostas (Iud-Mittuya... .. Auxiliar segundo 1.). Cristóbal bloreno En
ríquez... ..• ... Voluntario. .( A 1





ruta chi del Hospital de 11
I. N. l'• de El Auxiliar segundo 1 . l'ernando Devesa Mar
Guardacostas Urtd-Lucus.... • • •
tinez... Voluntario... .
Auxiliar segundo D. José Avila Zapata. . Voluntario. -- ( A 1
cumplir en 17 de
abril próximo el
q u e 1 (i desem
peña.). ... •••
Guarda(ostas uxiliar segundo 1). Franyiseo CavIllii Vi
nueva... . • ••• ••• ••• • Voluntario._ .
Hospital de la. 13. N. P. de
( agena... ,:egundo 1). Ang-el 1'ep:11‘ :I Nlarfit. Voluntario..
leitela de AeronáIII Ica de Bar
Escuela de Tiro Naval %fano'.
Kl'I'Vki0 DeSillfe(l'iÓ11 (lel
Hospital (le la l N. 1'. de
••• ••• ..• ••• •••
ltase naval secundaria (le 111t
lea res... . •.• ••• .
••.
•• • •
Auxiliar segundo 1). Arturo Moralys l'eón. Voluntario. 1 A 1
cumplir en 7 de
abril próximo yi
u e lo desem
peña.). ... •••
tuNilhit. segundo D. 141111-4 Calvo ltodt.fgliez. 1Voluntarló...
411 i 1 in r svgitnd (1 1 ). Andrés gu viro
• • • • • •
Voluntario._ .




DESTINO EN QUE CESA
Hospital dr, la 'tase Nasal prin
cipal de Cádiz.
Vont inún en el mismo.
Base Naval Fieeundaria de Bol -
lea res.
cont ini'm en 41 mismo.
Disponibly forzoso interino.
Guardacostas Uad-Lucus.
Hospital (lii 11 R a H e Naval
pripeipa 1 de El Ferro'.




Base Naval se(lindaria de Ba
leares.
Continúa en el mismo.
Farmacia del 1 lopital de la
'tase Naval principal de lin
Pernil.




11131.13) III 19.)■(.1. -El erp t'eh ;11 lit Sell'1611 de Sa iiiIJi4l. Prliiir ¡M'O .1/ Oren°.
.1.1•111•
430.-NUM. 75 DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
DESTINOS
. i) R 1 1'
UUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS Y ARC IIIVOS
llabilitación General dcl .11i
• • •
N11410(111(10 1 )111111'1'1) III' 1 111 l'1!
fi Paint \ ;1 1. 1'1 111'
:11)111
1VI Vent nl 1 (111 11iiiS1(1-
24 (le
abril próximo tudjud ¡luda
pot•
Set.t.tita dt,
Ni11.111, ila ri relevar el 21 (le
abril 1tróxinio.. • • •
• • •
Secretaría (b. la seeeión (h. In
tendencia, para relevar el 24
(le abril próxim)...
Secretaria (ie la Ordenación (le




Secretaría (le la Sección (le
lAs(llorfit), I ra rele
var el 2-4 de abril próximo...
lleglstro General (lel Minist (.-
rio, I)Ura relevar el 2.1 (1c
abril próximo... ... ••• ••• •••
Servicio niolri.t.r:itie() (lel Esta
do .iiitc1Tur (te la Armada, al
eesar en tI ;ler (Jai destino el
24 de abril...
Negociado (plinto Seceión ..In
tendencia, para relevar el 24
de abril próximo...
Negociado segundo de la Sec
ción de Personal. ni cesar en
su actual destino el 24 de
11)111...
Asociación Benéfica (1 e 1 o
Cuerpos Auxiliares, para re
levar el 24 de abril próximo.
Nego•iad() euarto de la 'Reveló!'
(le Intendenein, para relevar
el 24 de abril próximo... ...
Registro General dol Miraisto
rio, para relevar el 24 de
abril próximo...,
Negociado segundo (le la se
gunda Sevelón del E. M. (le
la A rmadn, para relevar el
24 de abril próximo...
Nygovindo spgmulo de In See
(•ni de Artillería, para rele
var el 24 (le abril próximo.
Ntiroelado Negrm(lo (lo la Seo
(.16n (le .Tustivin... •• •
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE EL FERROL
Jefatura (le la Th1F4P (Fi. M.)•••
I 'milis,' ría del Arsenal de la
Rase, II 1Vf'f-ln 1* 01 24 (le abril
próximo...
Jefatura (le la Baso (E. M.), nl
r E`11 811 net11:11 destino el
21 de abril prfrx ...
111~111.'
••■••••••••ye•••••••,....•
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
()ticiat primer() 1). 1,11(•1()1i.Al. Hernández
Ilerues..„
• el • • •
• • • • •
lílen' í( 1. 1 ). .\ Irre• 1( I( ruso González. • • • • •
Carácter
con que se le confiere
Voluntario... .
Voluntario...
1 (h .h íd. 1 >. A uguslo I. I,iiríquez . Voluntario
..
()Vicia I tercero) 1) Jun i i I.1a nos Vernáii(lez...
Ideal í(l. I ). .1 iii ti .‘lbert 1 .
1111'111 1(1 1) VP11111111(; L:111117,3 1■111•1*:"Iti...
1111111 íd. 1 1Zicardo Aguirre .k...;ua(1()
.\ 11 r prim(ro) 1




Luis 1:(.111:"I del Castillo.
Ideni í( 1. 1). .14)sé Nia ría Galtier 140,55a110... .
I(Leni íd. ). 1 rido Sánchez Alarín.
Diem í( 1. I), Luis NI. Legaza .1
• •
Auxiliar s(gundo1 ). H.( na talo ;ti 1il".rrez Ver
•
•
• • • • • • •
Id('a( id. I). \ I1.1.(.1() Lega za Jiménez...
Mein íd. J . 11;11111H 1:(inil.10 (le Lecea... •
f(I. I). Luis. Llore! 'Farrero...
ídem íd. D. Antonio iz Blanco.
Ideal íd. 1 i. I 'a rI( )8 Sellas
Oficial primero 1). Gonzalo Villnsamln Gar
oliehil tercero D. Antonio Most e Aligel ...







Voluntario... • • • •
Voluntario... ...
Voluntario...
\rol iiiif ario .
Forzoso...
• • • •
1
DLS 1 INO EN QUE CESA
sri.\ i•io 11isl 4;11(14 _Biblioteca
nuriNia (irlierat tic Marina.
.1rellivo Central del Ministerio
NUIZI1H)1111) 111i1`11111111ci:1.
pri Mero de 1:1 lel
cera So 41.1o.)11 (1(1 l Nl.
Seech.)11 (le .111SI lela.
11:11110) 1 two.11 ¡( ' I'( ) 1 i 1 'a rracio
SUCCi(")11 .1(`1.()11;.111111':1 Na s a
Negociado primero de inten
dencia.
Fuerzas Na va les Norte Afrien.
Disponible forzoso, interino.
Escuela (le Aeroná II ica llar
(.elona.
Servicio aprovisiona mien' o (le
la Flotn.
.1sociaci(m itenétlen (1 e 1 o s
cia,rpos Auxilia res.
Asignado al Archivo Ceill ra 1.
Neg-ocia (lo segundo de la See
(• 1411 (le IP( irsona 1.
Negoela do de Persona1 de 1:i
Sección de Int endemia.
1)11)0111111P f()1"1,04(), 11111111M.
141,1i (.1 ildspi() Itilie‘'() pyrío(J()).
Secretaría lut(quiencia (ipt
11isleriu,
. Forzoso... Intendencia (le ID1 Perrol.
DiARio OFICl/11. DEL MINISTERIO DE MARINA
DES l'INOb
Cuartel (le 111arinería, al c(bsiir
en su actual destino el 2 1 de
abril próximo... ••• •••
Jefatura ()e la Ilase (E. N1.)...
Jefatura (le la llame (E. NI.), al
cesar en 2• de abril próximo
en su actual destino...
11141•111`11114 11( 151}1111111411, 111 yesal.
en su actual destino el 24 (1(1
abril próximo._
Ayudantía Mayor del Arsenal.
Int(quietiein (le la Base, para
relevar el 24 de abril pró
ximo... ••• ••• ••• •••
Jefatura (le la Base (E. M.)...
Aviuleinia Misquinistas, pa
ra relevar el 24 de abril





Jefatura (lel Arsenal. ••• •••
• • •
Fuerzas Navales (lel Norte (le
Africa, Inira relevar el 24 (1c
abril próximo...
Observatorio (le Marina, para
relevar el 24 de abril pró
ximo... ...
Ayudantía Mayor (1(4 Arsenal.
Jefatura (lel Arsenal. •••
Jefatura de la Bac-4e (E. M.), al
cesar en su actual destino el
24 (le abril próximo...
Jefatura (•e In Base (E, M.)...
Eseuela Naval Militar... • • • • • •
Esettela Naval Militar... • •-••• • • •
Habilitación (le la Base, parn
relevar el 24 (•e abril pró
)imo._ ... ••• ••• •••
Jefatura (le la Base (E. M.)...
Jefatura de la Base (E.
BASE NAVAL PRINCIPAL
1)11 CARTAGENA
Jefatura de la Base (E. 151.)...
Se•vlelos Tévideo - In(lust Hales
de litg,enieros. para relevar
el 2 1 (le abril próximo... ...
Servielos Técnico - Tiulustriales
Artillerfa, para relevar el
21 (le abril próximo... ...
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Inten(lenela (le In Base, para
1'1 21 (le abril 111'6-
N 11110...
.11411111111 111'1 l'41`11/11. 11/11111 re
levar el 21 (le abril próximo.
Jefafura (le lo 'Base (lo. 111.1.
11:1111 el 21 (1e abril
próximo... ...
• • • • • •
• • • • • • • •
Auxiliar primero D. Alanuel Pérez (le Evo•a
Wein id. l>. 14:111 ilio 151(11.g:id4) Anión_ ..•
Habilitación General (lp la Base
Intendencia de la B11Se. • • • • • •
1111'111 (11. 1 >. .1 tia mi Villa Peri
!dem í(1. 1). Julio Yárera •
Ideni íd. D. Felipe Blas Ramos
• • • • • • • • •
•
• • • • • •
Idein fd. Vraneisco 111e:igua1 Prats...
• •
• • •
Auxiliar segundo hi. Ramón Pérez Vizoso...
I(Iein lid. 1). Luis Avebedo Fraila...
oficial tercero 1). Antonio López Rug(n). ...
Mein íd. D. 2kr1liando Góniim Lozoya.
Auxiliar primero il). 1I('1 m(1() .1iménez 11e
venga...
r I
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • 11 • • • • • • •
Tdem Id. D. José L. Matos Paittoja... ..•
Idern f(1. .Tos é Martínez Navarro... ...
Auxiliar segundo I). Antonio Silveiro Alvit
...
• • •
Auxiliar primero D. .1nan Antonlo Sánchez
Casas._
Auxiliar segundo 1). Lázaro Vázquez Ito
vtiell a...
Tdein fd. Ti. Manuel Titulado G6itiez. • • •
Auxiliar primero D. Iloberto A. Teruel 11a
Auxiliar segundo I). .1osé Taboada Vázqu(z.
Tdein f(1. 1). Manuel Tajn(lo Lorenzo ...
Tdeni Id. T). Tomás Martín Pascual...
• • •
()11(1111 primero 1). Jesús Hernández «nimio.
011(1111 tercero 1). Juan Cortina Molina... .
Ideni fd. D. Pedro Linares Fúster • • •
blein f(1. 1). li`rativisco Hernández 'Romera_
!dem f(1. 1). Alfredo I'vlayo
Carácter













Voluntario .. •• ••1
Voluntario... ••• •••











e • • • • •
• • • e
Voluntario... ...
Voluntario
Voluntario._ • • •
ideal fd. 1. Bartolonu; (1Órdobn Lfmez... ‘Toluntn rio.
Mem f(1. 1). Antonio 11Tortfnez Eseribano Worzoso e interino.





DESTINO EN QUE CESA
Audiforfit de Cartagena.
Asignado al .1ratIvo Central
del Ministerio.
Ñegoclado segundo de lit Sec
ción de Personal.
Jefatura 14:. hl. de Cartagena.
Crucero lig'adez
Jefatura d e Transportes del
Academia de bluqulitIstaS.
1>isponib1e forzoso, interino,
111 mismo (nuevo perío(Ii)).
Asignado al .‘rellivo tientral
del Ministerio.
Negociado primero Sección In
formación E. M. Ministerio.
Jefa1 tira Transportes Base.
Jefatura 1. Al. de ('artagetni.
El mismo (tul feulo 17).
Observaithrio (le llarina.
1.11T. (le la llame, en prítclicas.
M. (le la Base, en prácti(eas.
1)Isponible forzoso.
SerVIVIOS T1(111(.1) • TillitiSt 11'S




Seceión Personal, en prácticas.




Servicios Técitivo - I tultist viales
de Ingenieros.
Jefatura Arsenal ('artagetut
Jefatura (le ln Base (11. M.).
lidendetwin (le lo Base.
(Para ettbrir lo vitennte (le Ofi
cial segundo (pie dejó 11011
Carlos Nieto.
Escuela de Armas Submarinas.
4132. NUM. 7,-) DIARIu ulilLIAL DEL MINISTERIu DI: MARINA
DESTINOS
Estado Mayor (b. la liase Na
val S4 9 -mulada de Italeare.s.
Jef at ;int de la Base oE. M.).
para relevar el *.:1 (le abril
próximo...
f.:lo•uela de Aeronautira de Bar
celona.
Jefatura de la Ilase o E. •
para relevar el '2 k de abril
próximo... ...
•••
••• ••• ••• •••
liase Naval secundaria de Ba
leares...
1.1ftm. Naval serundaria de





EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
.1uxiliar primero
Carácter
con que se le confiere.
. oinot Sánchez Sepulcro. Voluntario...
(dem íd. D. .1HaI) Has
loleon íd. l>. N1enote.1 S'isancos Serrano...
.‘11\ ¡hal. .o.‘zootalo 1). N'ami"' Medina
¡lado... .
Ideno fol. I). Antonio Itoig Fernández
!dein íd. 1 ).
ídem fol. 1).
13 I' Q E S
ereteero República (primera si
ertivero .11miran ti curo-era, pa
ra relevar (.1 s de. abril KG
1
• • • •
-• •••
Gómez Ruiz.
Nla nuel Mari fu ■Iart fnez
Luis Fuentes Pastor.
Luis Volzoptez Fernol tale/.
•••
••
Vomite (le la Torre Mallavia...
‘11x 1 in r Sl"..111111lo I>. Atol (ali) tio,gotra Pérez












DESTINO EN QUE CESA
1:1 too•olio (nuevo perfo(io).
Esiac•ni de rinuS.
t:s1 acholo ole Sodoma vinos





Seceión de Personal, en
1 leas.
orden:telón de Pagos, en prac
tivas.
Servión de Justicia, l'u p1ío(.1i
vas.
1:ase .1ero.ounal ole San .1:11.ier
1 itt endencia de 111 Ferro'.
Iladrid, 341 de marzo de 19:36.--El Allitirann. Jefe de la See (Mit de Personal, .11 unmg ni:.
s
CUERPO AUXILIAR DE El.ECTRICIDAD Y T()IJ'EDOIS
DESTINOS EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Carácter
con que te le confiere.
ggrAxit
DESTINO EN QUE CESA
t'vntrati 4.1értriun de ...
E/efensas submarinas de NIali(on
Servielos eléctricos .1. (1:1<ltz.
Nuevas ronstruccioneN (o.r) u.ero
/1a/corro x ...
1Pestnort i or urraca.
... • • •
Idea) Ndnehez. Varudiztegu f. .
Base naval ele 'tíos...
111zolue-loldrógrafo
Submarino (*-1... ••• ••• •••
Crueero Canarias.
liase IIPI*01111va1 (le Sall Javier.
Inquiero I> F•a li••sev Esuonlio.o.
( )tieini segund() 1 1. jomti 11 íli 4 lo >roa i 1la 1'a
rejo. ase ow.4 ••• 409 500 d..* ••• 1•41.
()Vicia! segundo) ). •jose Fortníndez
Web!! terc(bro, 1). Halvadnr Galina() Lorca.
Suxiliar primero) Fi. Pedro !Insigne .1 finé
..• . . ... • • ... ... • . • .
ídem fol. D. NIttiottel Quetal Varo. ...
Ido.no hl. 1). (umeraindo Latorre Gómez. ...
id. 1). Julio (;olpe Mosquera...
!dem 111. D. Bernardo Pérez Alanzan:tr('s...
Ideni fol. 1). José A. Rodríguez García... ...
























y 4 lointin •io Hl es.
lispoti i1 forZoSo 1 pf




.1 /III irant(' 17a Idés.
rino
1)Ispu11 ible forzoso interino.
Torpedo.ro Número :1.
Madrid, 2:1 de marzo de 1936.- 1I Almiranto, Jefe de la Seo. ción de Personal, .1/anue/
~Mbar
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Taller de tpirped()s Cartagena.
Taller de torpedos Cartagena.
Estación de submarinos. ...
Base naval de
Base Ila N'al de Mahón...
Nuevas vonst rurviones s'anua
marino 1)-1, asignado al Tu.
Iler torpedos de Carta
Base naval de La Grafía...
Base 1111Va 1 (le Ida
ItaSe IlaVaI (IP 1008-
'11011)1,(1(ro .\*/*///i<9"0 ni (segun

















Asignado al Taller de torpedos
't 'a rtagena... s.. ••• ••.
EMPLE9 Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBi:EN
AllXillar segundo I>. Alanifel Coronilla Nfu
Wein fd. D. Juan k'. Torne!' Gómez.
Mem íd. I>. Antonio 'ley García... ...
ldem lid. IP'. José Vereeeda






íd. D. Pedro Gliespira. Solana... ...
íd. Frpinviseo Garcia (;rillo.
íd. I). Antonio Ga•via Garufa... ...
íd. l>. Angel l'osada Santiago. ...
IIiiu lid. I>. Antonio ('tistro Villapando.
!dem Íd. I>. Julio Ramírez Gómez...
hien, í(I. 1). Go.salles

































DESTINO EN QUE CESA
••••■•••11111•1111•■
• • • • Prácticas.
•
• • • • Idem.
• • • • Mem.
• - • •




• • • litem.




• • • • Torputivr•I limero
situación).
(segunda
• • • •
1 'távt n'as.
111) 10111111'1.1 1)(0:()Sióil
1111Idrid,23 de marzo de I9:1(;.- Jefe de la Seveión (11. 1'4.1.sonfil, 3/anfici Ruiz.
DESTINOS
11~11.11,••••••••■
.krsettal (le NI Ferrol...
TaIIpres (1‘, la .,1y1nta lit bi
.1,01 (hl Al'1/441'11III 111)
1 u (1- art in• •.• .•. ••• ••• ••• •.•
Kanguro... ... • • . • • •
I1ea lú ( alf





• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
Submarino
• • •
• • • • •
• • • • •




• • • • • • • • • • • •
Submarino
•••
1 hi, ironh. (yerre/v... ...
1/iquc/ de Cervantes. .




1 If lel I /1. liazag(1
Tort)(.(14,1() ncero I1 (segun
da
Base naVII 1 (II 141 Grafía.
Aljibe Número 3... ...
Torpedero A'úmero 9. ... ••• •••
Copitp.amafíslre CaaRdo...
Sáncli u reríiztegu
Miguel (le Cerran ex. . .








CUERPO DE AUXILIARES DE MAQUINAS
de los mismos hasta
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Hiela I Ier(1,r() I 1i:1 111(-)I1 1 '
•
ij 111I1.11-11).
blein í(I. 1). .lualt 11112:1Lpira 11(n1za...
Auxiliar primer() 1i. .1()sé 1. I 11.:u.z.,.








II • • • •
1). Diego ( 1orrales .•
1). Vallvvr(1(, ( rvía (:1).
1). .1.1l'redo Esteban ... • • •
I) :51:1 1.1 ht /111110Z • • • • • • •
)• Vio.lorlano l'astro .1.11(iiros. ..•
1). Joaquín Fprilátub,-, •..
set:minio 1). l'(,(Iro V..tzquez Nán
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •..
José Garefii
Juan














D. Adolfo Payiln 'Alarffnez.
1). Frtinviseo Barcia itainfrez.
























• • • • •
Voluntarlo...
Forzoso... ••• ••• •••
Forzoso... ..•
••• •••
Forzoso... ... ••• •••













DESTINO EN QUE CESA
>ihpoli¡bit' fOrZOMO.
Tiilleres de la Ilitse de Subma
rinos de Cartagena.
Remoleadores y aljibes del Ar
senal de El 141pr rol.
hist rnctor Vela wo.
1 luque plumero Tofiño.
I otl-M ulu ya.
1Amuela roglament aria.
Buque platten) i'oj ir, I,.





Sánchez liared uy i .
1aflott(1'o bato.
)isponible forzoso.




( 1 netimula I tivintul servido en buques antorlort-: para 1,1 1(11:t1 (10 pondielotips pillbareo.
epsar <1111, h, confier(, el (ph, será sarado c•)ilcur,:o(.111) (.1.10•xinio.
(2) Deberá deqemlitirear el 1 1 (11, abril pr(‘111)().
(•) 1\;() (1/,spinba rea r:-1 b,1 sl 1411 1*(`IPVI).
!Initio!, 24; (b, 111:1174) Ih 19:10t ii1;(.11(.1.al .1(,fi, de la S(.(.(lón (h. 1,11(loilliba,s. 1 loroIsel 11(m..41)
debiendo. :I I (111111111r
.II:!() Junio pró
414. NUM. 75 DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE PERSONAL
Relación del personal del Cuerpo Grneral de la Armada al que se deja sin curso paPeleta de petición de des
tino, por las causas que se exPresam:
EM PLEOS
Capitán de corbeta... • • • • • • • •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
11 1). Francisco Itcnito Pervra... • • • • • • • • •




N 1) M 13 R E S
1)111* 1-J3)1.1(.11:1r deS1 1110 1111 3111111131111() 1'11 11 l'11:11.
1'.1(>11 \ 31'3111 111' 1." 111'1 :11'1 1131.
1 111'111 111' 111. 31 3111 l'I'1111'.
NIadrid. :10 (le marzo (i iI M'ira nh, Jefe de la St'I'1'11./11 111' 1)1`1*S11111 1, Manad
...••••••■••
I■elaci("m del persona del Cuerpo de ilurdiares Nava/eh al que se deja sin curso papeleta de petición de destinos
l'o/...antes por las raqsas que se expresan.
EMPLEOS
111e1111 • • • • • •




• • • • • •







• • • o •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
NO11 13hES SIN CURSO
1). 1 'a int vale I,Ap(z... .
I ). miel 11 ier conejero...
I). .José Montero .‘itn»ti( irl)s...
I). .10141.• R111140
(11)11 arreglo a lo preeepl lia(h) en el ay(
del Regla 11 Ien1 o de 1 nos.
Por no lleva r 11 11 :1 II ) ('11 Sll :11'1 113 1 111`til 1 110, 3 1
(1111‘ 1311 voluntario
• 1.1 ículo 19 de1 1Zeg1a
¡nein
1 i•estar cumplido de ( ()Ildiciones y Itabl»rse
le otorgado dest (pie solicita st 01 ro
auxiliar t'alto de ellas y hallarse disimila it
1h.e1 Ieia por enfermo.
II') ser de su especialidad el del-zt ino (pie






NIadrid. 2• (li. marzo d( 1 I 1 Al ni iti iii .1 •I' de la Slecci(oi de Personal, Manan/ /))//i.:••
Relación del personal del Cuerpo de Auxiliares de Artiller ía de la Armada al que se dejó sin curso papeleta de petición
de destinos vacantes por las causas que se expresan.
EMPLEOS
1Ilxiliar primero •.•
4' x 11in y s(gnmlo. • • •
• •
•
• • • • • •
NOMBRES
1). Icivardo Torros Quir(ga...
1). .1111111 Atz*i.lera 1\larlí110%...
•
• • • • • • • • • • • • • •






CAUSAS POR LAS QUE SE DEJA' ON
SiN CUliS0
(;(ntfornie a 1 art í..111() 1), rra leo seL;tindo, de1
lieg la mento de (Iest ino•.
Coni.ornie 111 a rt ícillo 19, 1)11'T:11'o segundo, del
1:ev,la mento de de•t inos y -no serle (l( fl plica -
ei()11 el a rl I( '1 12 a segundo des1 in() (pie so
Madrid, 25 dr iii:117.4) (11, 1(.):10.---- ,‘ Ituira ut » 1:1 44»e eltin de Persona 1, ,11(1)111(.1
Relación del pc,,rsonal da Cuerpo de Auxaiares de Melca trickkud y Torpedos al que se deja sin curso papeleta de
pettülión de destinos vaaintes por las causas que se expresan.
....~.~~srogi~~~1~~
EMPLEOS NOMBRES









1). V(.1.1ffilido, l'ose Ma rigótn(z...
1). .11) :). Segado... ...
• • •





CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
1 O1' 111/ 11('I'l 101111111 1111.11 111111 111' 1111:-Z1 110.
)1)1* 113111'1'141' 11 1111 111'1:11111 1'1 1111S1 11111 11111' S1/1 11'11 11
va \ 11 \ 1hi TI
Madrid, 2:1, de 111/1 1731 111' 1 9:1(1. El Mini rant I' Jere de la Spe (.1(ni l'ers■uni
1. 1/ulia( 1
•••••■•••••••■•• *me..
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••••■•■••••••
SECCION DE SANIDAD
Relación del personal del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad de la Armada al que se dejó sin curso papeleta de petición




Ali X 11 la r 1111(1O. ...
A ux ilia r primero. •.•
Auxiliar segundo. ...
Auxiliar segun(1o.
• • • • • lo • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
NOMBRES
1)1. José Munuera López... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1). llarfolonlé Ahumen, A(osla...
1). Aliguel Guiiérrez Pér('z._
1). Enrique S'idal
l>. Miguel Guerrero Hui_
....21~11•
• • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • 111 •
• • • • • • • • •
• •
• • • • • •
• • • • • • • • •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por no haber sido anunciado nuevamente a
provisión el destino <pie solicita, artículo U."
lteglamenlo.
Por la misma causa.
Por 1:1 misma causa.
Por no llevar el ario en el destino actual y es,
1fir cumplido de rondiviones reglamentarias
de embarco, articulo 19 del Iteglamento.
Por la misma causa.
11adrid. 25 de marzo de 1936.-- El Jefe avcidental de la Sección de Sanidad, Fi-une/seo Mor('no.
SECCION DE PERSONAL
Relación de los expedientes dejados .sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904
(D. 0. núm. 59, pág. 558), Por las causas que se expresan.
Fannleo y nombre del uno
lo promopv4
.1.~.•■■••
Objeto de la peticiós.
Comandante de Infantería de Curso de ampliación
Nlarina D. Esteban Dodero cación Física.
>érez.
Colll¿tnclante de Tnfantería de Diem íd.




Fundamento por el que queda
sin curso.
de Edu- Almirante Jefe de la Por no existir en la vigente planti
Rase naval principal
de Cartagena.
Almirante Jefe de la
Base naval principal
de El rerrol.
ha de Educación Física destinos
desempeñados por jefes.
Idem íd.
M:adrid, 24 de marzo de T936.—E1 Almirante Jefe de la Sección de Personal, Manuel Ruiz.
SECCION DE PERSONAL
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecu ente a lo dispuesto ex Orden de z1 de nuiyo de 1904
(D. O. núm. 59, pág. 558), Por las causas que se expresan:
Empleo y nombre del que
lo promueve. Objeto de la petici6a.
Autoridad o persona
que lo cursa.
Fundamento por el que queda
sin curso.
Marinero licenciado Antonio Solicita plaza (le mozo•de ofi- Superior autoridad do' Por improcedente.
cio de este Minister,io o ' la -Base naval princi
II plaza zul(tloga. pal de Cádiz.
\I Iernfmdez Cortejosa.
Madrid, 18 de marzo (le 1936.—E1 Almirante jefe (le la Sección, Afitnue/ Ruiz die A tauri.
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